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مطلدو  سدازمان  ندده یبه آ دنیدر شکل بخش ریمد دهد، ینشان ماست که  ندهیسازمان از آ رانیآگاه ساختن مد ،یسازمان یپژوه ندهیآ‌:مقدمه
مدؤثر بدر  یها مؤلفه نییراستا مطالعه حاضر با هدف تع نیرو خواهد بود؛ در ا هروب ییها با چه چالش ریمس نیکند و در ا فایا تواند یم را یچه نقش
 کرمان انجام شد. یوابسته به دانشگاه علوم پزشک یها مارستانیب یپژوه ندهیآ
پدژوه کده بده  ندده ینظدران آ  و صاحب رانینفر از مد 01و در آن  دیم گردمحتوا انجا لیو با استفاده از تحل یفیپژوهش حاضر به روش ک:‌‌روش
ها با استفاده  و داده دیانجام گرد افتهیساختار مهیمصاحبه ن قیها از طر داده یآور و هدفمند انتخا  شدند، شرکت نمودند. جمع یصورت گلوله برف
‌قرار گرفت. لیو تحل هیمورد تجز ،یچارچوب لیتحل شاز رو
هدای مدؤثر بدر آیندده به عنوان مؤلفده  »گذاری، خلاقیت و نوآوری و رقابت رهبری، مدیریت، آموزش، سیاست«محور اصلی شامل  6:‌ها‌افتهی
 پژوهی مورد شناسایی قرار گرفت.
توجده  کده  سدر یبه نظر م یدر حوزه سلامت، ضرور به خصوصهر سازمان  اتیو لزوم استمرار ح ندهیبا توجه به نامعلوم بودن آ‌:گیری‌جهینت
مناسب  یآموزش یها در قالب دوره از،ین مورد یو فرهنگ یفکر یبسترها جادیا ،یپژوه ندهیآ جیترو ری. در مسردیصورت گ یپژوهندهیبه آ یا ژهیو
‌.باشد یدر بخش سلامت کشور م یپژوهندهیآ تیتحقق هر نوع فعال یبرا یارکان اصل ءها جز دانسته بهو عمل نمودن 
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‌مقدمه
ای است ارزشمند و نعمتی الهدی کده حفد  و  سلامت سرمایه‌
باشدد. سدلامت  تمامی جوامع می موردتوجهارتقای آن همواره 
د؛ گدرد  ها محسو  می ملت یافتگی توسعهیکی از عوامل اصلی 
 یچنددوجه توان گفت که سلامت موضوعی  از سوی دیگر می
باشدد کده دسدتیابی بده آن در حدوزه اجتمداعی، نیازمندد  مدی
هایی است که فقط با مشدارکت و همکداری  کارگیری روش به
پذیر خواهد بود. این همکاری جمعدی در نهایدت  جمعی امکان
ل، نظام سلامت را شکل خواهد داد؛ که این نظام نیازمند پرسن
ها و همداهنگی و  منابع مالی، تجهیزات، ارتباطات، دستورالعمل
باشد؛ تا بتواند خددماتی را کده متدولی آن  مدیریت صحیح می
است به نحو کارآمد به افراد ارائه نماید. در ایدن جهدت نظدام 
-1ندد از: اکه عبدارت سلامت از چهار کارکرد تشکیل گردیده 
 تیریانباشت، مدد  -2 ،یرفردیو غ یارائه خدمات سلامت فرد
 هیسدرما  -3خددمات،  نید ا دید درآمدها جهدت خر  صیو تخص
عمل بده  -4و  زاتیو تجه یساختمان ،یدر منابع انسان یگذار
 .)1( منابع و قدرت یکل انیعنوان متول
های اجتماعی و بازارهدایی کده  نظام سلامت با سایر نظام
برای کالا و خدمات نیاز به افزایش مشدتری دارندد، متفداوت 
ها، اهمیت اهداف پاسخگویی و تأمین مدالی  است. این تفاوت
اً برخدی محققدین از ایدن سازد. اخیدر  تر می عادلانه را برجسته
های سلامت دنیدا  های نظام گیری چارچو  برای تعیین جهت
توان در  که می اند پژوهی استفاده نموده در قبال مطالعات آینده
هدر کددام از کارکردهدا و اهدداف نظدام سدلامت، مطالعدات 
گذاری صدحیح  پژوهی را انجام داده و با این روش هدف آینده
 .)2(هداف را تسهیل نمود و در نتیجه رسیدن به ا
هایی است کده بدا  مشتمل بر مجموعه تلاش یپژوه ندهیآ
منابع، الگوهدا و عوامدل تیییدر و یدا  لیوتحل هیتجزاستفاده از 
هدا ریدزی بدرای آن های بالقوه و برنامده  ثبات، به تجسم آینده
کندد کده چگونده از دل پژوهی مدنعک مدی  پردازد. آینده می
یابدد، بده  ولد میتیییر نکردن) امروز واقعیت فردا تیا تیییرات (
 seiduts serutuFپژوهدی بدا اصدطلا   همین جهت آینده
 .)3(قرین شده است 
کده جایگداه  اسدت هدایی جدزء مؤلفده  ینگر ندهیآامروزه 
ریدزان پیددا کدرده  ای نزد اصحا  علم و اندیشه و برنامه ویژه
هدا گدذاری ناپذیر در سیاسدت است و به ضرورتی نسبتاً اجتنا 
بده عندوان فرآینددی  ینگر ندهیآتبدیل گردیده؛ به طوری که 
و  یشد یاندهدم شود کده از طریدق ایجداد ارتبدا ،  تعریف می
گدذاران  ها و نهادهای جامعه به سیاست همگرایی بین سازمان
ها و موضع مناسبی را  کند؛ تا برنامه و تصمیم سازان کمک می
ایدن  . برای رسیدن بده )4(برای جامعه در آینده طراحی کنند 
بدین طریدق ؛ پژوهی عبور کرد مقصود بایستی از دروازه آینده
تدا بددانیم چگونده  کندد پژوهی سازمانی کمدک مدی  که آینده
ای معین آغاز کنیم و در همدان  سازمان را از نقطه ینگر ندهیآ
خود را معدین   حال، برای آنانی که پیش از این نقش و وظیفه
 یبد ها  ای را مطر  کنیم تا درباره آن تازههای  اند، پرسش کرده
های خود را بدازنگری کنندد.  و در صورت لزوم فعالیت شندیاند
پژوهی سازمانی آگاه ساختن مدیران سدازمان از  هدف از آینده
که در شکل بخشدیدن بده آیندده مطلدو   این موضوع است
توانند بیافرینند و در این مسیر با چه  سازمان، چه نقشی را می
هدا  رو خواهند شد. در حقیقت مدیران سازمانههایی روب الشچ
توانند از این ابزار برای تعیین نقش خدود و دیگدر اعیدای  می
 .)5(کنند  یبردار بهرهمطلو  سازمانی   سازمان در آینده
برای داشتن درک بهتری از آینده لازم است، واژه 
  دهه اواخر قرار دهیم. این واژه از یموردبررسرا  ینگار ندهیآ
 رفت. کار به های بلندمدت تحلیل ادبیات در میلادی 08
 با تا شود؛ می سعی آن در که است ردیرویک ینگار ندهیآ
 گسترده اجتماعی های شبکه ایجاد و ها ورودی بهبود
که این خود وجه  کرد تقویت را گیری تصمیم فرآیندهای
 مدت با های بلند ریزی پژوهی و برنامه تمایز اصلی آینده
 ،rethgualSتعریف  بر اساس .نگاری است آینده
 به نسبت مناسب، اذ دیدگاهاتخ برای ای وسیله نگاری، آینده
باشد که  ها می آن بهترین گزینش آخر در و های آیندهانتخا 
گیری،  تر کردن فرآیندهای تصمیم هدف اصلی آن باکیفیت
توان گفت  باشد. می ها می ها و استراتژی برای اتخاذ سیاست
های مختلف  این ارتقای کیفیت با استفاده از دانش و دیدگاه
 .)6(ت خواهد آمد کارشناسان به دس
ای از نگدداری در حددوزه سددلامت، طیددف گسددترده  آینددده
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گیدرد مدی  های مردم سالارانه) را در بدر  گیری گرفته تا تصمیم
 .)7(
کده بهتدرین آیندده توان گفدت بدرای ایدن  در مجموع می
نگاری)، بایستی دید وسیعی  محتمل را بتوانیم برگزینیم (آینده
نگری)، برای این کار بایدد  نسبت به آینده داشته باشیم (آینده
) و برای شناخت آینده نیز بایدد یشناس ندهیآآینده را بشناسیم (
 نهایدت در  پژوهی)؛ در هدرباره آن مطالعه و تحقیق کنیم (آیند
نگداری یابیم که لازمه گزینش یک آینده مطلدو ، آیندده  می
نگدری بدوده و ایدن امدر نیدز است؛ کده خدود در گدرو آیندده 
نیدز  یشناسد ندده یآکندد و همنندین  را طلب می یشناس ندهیآ
وار ؛ ایدن سلسدله زنجیدره )8( باشدد پژوهدی مدی  مستلزم آینده
پژوهدی را در تبیدین آیندده مطلدو  مشدخص اهمیت آیندده 
 سازد.  می
پژوهی مطالعات پراکنده و غیدر منسدجمی در  درباره آینده
آذر و ای کشدور انجدام شدده اسدت. در مطالعده داخل و خارج 
همکاران، بده طراحدی مددلی ندوین جهدت ایجداد چدارچو  
ریدزی سدناریو در سناریوهای آینده سازمان، با رویکرد برنامده 
بدر کده  نتایج این مطالعه نشان دادپرداختند، مرکز آمار ایران 
تدوان سدناریوهای آیندده را چارچو  طراحی شده مدی  اساس
تدوان در تددوین مل تشریح کرد و سدناریوها را مدی کا طور به
 .)9(برنامه راهبردی و نقشه راه مرکدز آمدار بده کدار گرفدت 
مدلی مبتنی افیلی و همکاران به ارائه  ای همننین در مطالعه
بیندی و تشدخیص سدرطان کبدد در برای پدیش  یکاو دادهبر 
نیدا و حداج آقدا . در مطالعده رحدیم )01(مراحل اولیه پرداختند 
فدزایش عددم ای، اهدای تدک نقطده معمار، ناکارآمددی روش 
های سازمانی  های محیطی، ارزیابی و تدوین استراتژی قطعیت
پژوهدی از جمله دلایلی بودند که بده عندوان ضدرورت آیندده 
 .)11(سازی شناسایی شدند  سازمانی، با روش سناریو
همتی و همکاران در پژوهش خود در خصدوص ضدرورت 
 نشدان دادندد وپدرورش  آمدوزشهدای پژوهدی در نظدام آیندده 
های اقتصادی و اجتماعی در گذشته روندهای معمولی  سیستم
بیندی وقدایع را تدا اند که امکان پدیش  ای داشته و آرام پیوسته
. هدا فدراهم آورده اسدت ودی بدرای فعدالان در آن حدوزه حدد 
، شناسدایی محور دانشهای اخیر به ویژه با رویکردهای  جهش
هدا پینیدده کدرده اسدت. در نتیجده آینده را در ایدن سیسدتم 
هدای های محیط در آینده نظدام  پژوهی و شناخت ویژگی آینده
آموزشی و پژوهشی بدا توجده بده سدرعت تیییدرات ناشدی از 
محوری، گسترش فنداوری و جهدانی شددن ضدروری و  دانش
 .)21(است  ریناپذاجتنا 
 ینگدار  ندهیآای با هدف  عهو محمدی در مطال یآباد دولت
کده  اسدتراتژیک در سدازمان بده ایدن نتیجده دسدت یافتندد
هدای مختلدف از جملده، نگاری اسدتراتژیک بده صدورت  آینده
هدای موجدود یدا ایجداد توانمنددی جدیدد و  ارتقدای ظرفیدت
هدای افدراد خدارج از سدازمان همننین استفاده از توانمنددی 
اهمیدت بسدیاری  یگدار ن ندهیآشود. انتخا  روش  استفاده می
 نگاری استراتژیک تأثیر زیادی دارد زیرا در موفقیت آینده ؛دارد
 ).31(
ای با هدف شناسدایی فاکتورهدای  رسد مطالعه به نظر می
خصدوص در ه پژوهدی در بخدش سدلامت بد مدؤثر بدر آیندده 
ها، در داخل و خارج از کشدور انجدام نشدده اسدت.  بیمارستان
ای را بدا هددف  ن مطالعدهو همکدارا دوسدت حدق حدال نیبداا
در بخش سلامت کشور انجام دادندد  نگر ندهیآگذاری  سیاست
که در این مطالعه تیییر نگاه مدیریتی و حاکم نمودن دیددگاه 
سدلامت  پژوهی به عنوان یک راهبدرد جددی در بخدش  آینده
 .)41( رسد ضروری به نظر می
یدابی بده یدک برای هر سازمان، آینده بده معندای دسدت 
تدر و فیای مناسب برای توسعه محصول و دسترسدی کامدل 
بده اهدداف آن سدازمان اسدت. ایدن محصدول در  تر بلندمدت
درمانی همدان سدلامت افدراد جامعده  -های بهداشتی سازمان
خواهد بود که به مراتب اهمیت بالاتری خواهدد داشدت. اگدر 
ریدزی راهبدردی خدود وارد ها، آینده را در برنامده  این سازمان
 آوردها و فواید زیر نائل شوند: توانند به دست کنند می
ها از جایگاه انفعدالی و قدرار گدرفتن در  دن سازمانخارج ش -
 موضع فعال و پیشرو
 کسب آمادگی برای استقبال آگاهانه و شجاعانه از آینده -
های ذهنی تثبیت شدده و حرکدت بده سدوی  شکستن قالب -
 تفکر خلاق
 بیشتر یور بهرهبا  امورانجام  -
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آیندده  ازید موردنتر به منابع کلیدی و  ر چه سریعدستیابی ه -
 .)6(
بینی و شناخت عوامل مدؤثر  توان گفت پیش در نتیجه می
های محیطدی و مواجهده بدا  بر آینده، برای استفاده از فرصت
تهدیددهای محیطدی امدری ضدروری اسدت. بدا اسدتفاده از 
یدر و پویدا، همنندین عددم تدوان محدیط متی  پژوهی می آینده
قرار داد و قبل از  یموردبررسهای آینده را شناسایی و  قطعیت
ریزی کدرد. در همدین راسدتا مطالعده  ها برنامه وع برای آنوق
پژوهدی در هدای مدؤثر بدر آیندده حاضر با هدف تعیین مؤلفده 




تحقیق حاضر از نوع کیفی بوده که به روش تحلیل محتدوا و 
شدامل  لعده موردمطابا هدف کاربردی انجدام گرفدت. جامعده 
، اساتید دانشدکده مددیریت و پژوه ندهیآ نظران صاحبمدیران، 
 - رسدانی و کارشناسدان مددیریت خددمات بهداشدتی اطدلاع
های آموزشی وابسته بده دانشدگاه علدوم  درمانی در بیمارستان
گیدری بده صدورت  ها نمونه میان آن که پزشکی کرمان بودند
گیری  روش نمونههدفمند و با روش گلوله برفی انجام شد. در 
هدای کیفدی هدفمند که دارای بیشدترین کداربرد در پدژوهش 
، پژوهشدگر ب در اسداس اهدداف خدود و دسدتیابی ب ده اسدت
تدرین افدراد را کده بتوانندد بده هدا، مطلدع  سودمندترین نمونه
. در روش گلولده نماید میانتخا   ،سؤالات تحقیق پاسخ دهند
معیارهدای لازم  نظر کده دارای  برفی محقق با یافتن فرد مورد
است از ایشان برای یافتن سایر افدراد در ایدن زمینده کمدک 
توان مطمئن شدد کده  با ترکیب این دو روش میلذا  ؛گیرد می
 گیری با صحت و دقت مناسب انجام شده است. نمونه
معیار حجم نمونه در مطالعه حاضر، مشابه مطالعات کیفی 
هدای کده داده یدن تا رسیدن به اشباع اطلاعاتی بود و پ از ا
کده بدر ایدن  متوقف شدد  یریگ نمونهجدیدی به دست نیامد، 
 مصاحبه حیوری صورت گرفت. 01اساس 
انجدام گرفدت. در  افتهیساختارها به صورت نیمه  مصاحبه
اگرچه محقق از قبدل موضدوعات و  افتهیساختارمصاحبه نیمه 
عناوینی را که برای پوشش دادن به اطلاعات لازم است تهیه 
اندد و جریدان اما همه سدؤالات از قبدل تهیده نشدده  ؛کند می
مصاحبه تا حد زیادی متکی به سؤالاتی است که خود به خود 
. )51(آیدد  پیش می شونده مصاحبهو  گر مصاحبهدر تعامل بین 
ابتددا  حاضر نیز بده ایدن صدورت بدود، های پژوهش  مصاحبه
شدد و  صورت باز برای شروع مصاحبه مطدر  سؤالات کلی به
 بر اساس پاسخ افراد روند مصاحبه هدایت گردید.
ها با تعیین وقت قبلی و انتخا  محل مطابق نظر  مصاحبه
هر مصاحبه بر حسب  زمان مدتکنندگان انجام گردید.  شرکت
های افدراد بدین  کنندگان و عمق پاسخ تمایل شرکت شرایط و
 دقیقه متییر بود. 04تا  02
کننددگان ضدبط های انجام شده با اجازه شدرکت  مصاحبه
گردید و جهت افزایش صدحت و دقدت اطلاعدات بده دسدت 
ها بلافاصله پ از پایان هر جلسده  سازی مصاحبه پیاده ،آمده
ق پژوهشدی، انجام شد. جهت حف  محرمانگی و رعایت اخلا
م ( قدول  نقلکدهای مربو  به فرد مصاحبه شونده به صورت 
) ذکر شد. در تمامی مراحل انجام مطالعه شونده مصاحبهشماره 
هدا)، ها تدا پایدان تحلیدل و گدزارش یافتده  آوری داده (از جمع
مواردی مانند رضایت آگاهانه، محرمانه بودن اطلاعات و حق 
رعایدت شدد، ضدمن آن کده  خروج از مطالعه در زمان دلخواه
کننددگان ضدبط ها با رضایت و آگداهی شدرکت  تمام مصاحبه
 گردید.
هدا از چهدار برای اطمینان از روایی، دقدت و پایدایی داده 
ذیری و پد بدودن، قابلیدت اطمیندان، تأییدد قبدول قابدلمعیدار 
  .)61(استفاده شد  یریپذ انتقال
بدا  یرید گنمونده ها،  بودن داده قبول قابلبرای اطمینان از 
حددداکثر تنددوع از تمددامی افددراد متخصددص و آگدداه در 
های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان صدورت  بیمارستان
ماهده انجدام  3ها در بازه زمانی  که مصاحبه گرفت؛ ضمن این
در  ها با ضبط داده زمان همبرداری  شد. علاوه بر این یادداشت
طول اجرای پژوهش نیز لحاظ گردیدد. جهدت تأییدد قابلیدت 
های کامل پژوهشگران دربداره  پذیری، فعالیت اطمینان و تأیید
ها ثبت شد و سپ با ارائده  آوری و تحلیل داده چگونگی جمع
ها در اختیار یک فرد متخصص در  هایی از متن مصاحبه گزیده
و توافدق  روش پژوهش کیفدی (اسدتاد راهنمدا) قدرار گرفدت 
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ن، موضوع مبهمدی لازم و ذکر جزئیات تحقیق برای خوانندگا
 .وجود نداشته باشد
ها از روش تحلیل چهدارچوبی اسدتفاده شدد.  برای تحلیل داده
آشناسازی،  :ند ازا که عبارت باشد مرحله می 5این روش دارای 
و  موضوعی، کدگدذاری، ترسدیم جدداول و شناسایی چهارچ
. در مرحلده آشناسدازی؛ )71(باشدد  کشیدن نقشه و تفسیر می
ها به طور کامدل مشدخص شدد،  های مختلف مصاحبه قسمت
 ها های مصاحبه داده بر اساسسپ یک چهارچو  موضوعی 
دیدد. در شناسایی و محورهای اصدلی و فرعدی مشدخص گر  
هدای مختلدف محورهدا تعیدین و  مرحلده کدگدذاری، بخدش
و  موردبحثبندی شد و در نهایت هریک از آن محورها،  طبقه
افدزاری تفسیر قرار گرفت. بدرای انجدام ایدن مراحدل از ندرم 
 دستی انجام گرفت. صورت بهاستفاده نشد و کلیه مراحل 
 
 ها‌یافته
چوبی، پ د از انجددام مراحدل مختلددف روش تحلی دل چهددار 
میدمون اصدلی  6پژوهدی در  هدای مدؤثر ب در آیندده مؤلفده
بندی  ) طبقهsemeht-busمیمون فرعی ( 31) و emehT(





 ثبات  رهبری
 هبری مشارکتیر 
 رهبری تشویقی و ترغیبی 
 های ادراکی و انسانی)های مدیریتی (مهارتمهارت  مدیریت
 هاپای بندی به سیاست 
 آموزش پرسنل و مدیران  آموزش
 در آموزش یگذار هیسرما 
 گذاری داخل بیمارستان سیاست  گذاریسیاست
 گذاری خارج بیمارستانسیاست 
 آوری علمیخلاقیت و نو  خلاقیت و نوآوری 
 خلاقیت و نوآوری فناورانه 
 gnikramhcneB  رقابت 
 رقابت واقعی 
 
 
محور شناسایی شده در زمینه عوامل مدؤثر  اولینرهبری:‌-1
زیدر  3ها، رهبدری بدود کده شدامل  بیمارستان یپژوه ندهیآبر 
محور ثبات، رهبری مشارکتی و رهبدری تشدویقی و ترغیبدی 
‌بود.
کدنم است. مدن فکدر مدی ایی کلی  سبک رهبری مسئله«
که مددیر  یعنی این؛ قبل از این، ثبات رهبر تأثیر بیشتری دارد
هر سبکی که دارد از قبیل حمدایتی، مشدارکتی، یدا انفدرادی، 
وسدیله انتخدا  بهتدرین ه ثبات داشته باشد و تلاش کندد بد 
 ).3(م  »سبک، در هر موقعیت، به هدف برسد
ی تأکیدد بدر مددیریت مشدارکت کننددگان بیشتر مشدارکت 
ها بر ایدن اعتقداد بودندد کده تصدمیمات بایدد بدا  داشتند. آن
رهبدر مجموعده «مشارکت کارکندان اتخداذ و اجرایدی شدود. 
نگری  های واحد مدیریت و رهبری و آینده و روش ها یمش خط
کندد و نداظر بدر کلیده  یک مجموعه بیمارستانی را ترسیم می
بدوده و بدا های زیر مجموعه خود  مسائل و مشکلات در رشته
نماید. البته زیر  اتخاذ می نگر ندهیآتفاهم، تصمیمات مشارکتی 
ای کدده بدده رهبددری و مدددیریت نظددارت دارد؛  مجموعدده
و  یاعتباربخشد استانداردهای حاکمیتی، استانداردهای اجرائی، 
ها، مدیریت مالی و بودجه، مدیریت  استاندارد کردن بیمارستان
 ).5(م  »خطا و بلایاست
هدا های درمانی کار کدردن بدا دسدتگاه  ازمانهدف در س«
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و هم خدمت دهنده فردی از  کنند. پ هم خدمت گیرنده می
هدای افراد جامعه و دارای حقدوقی اسدت کده خلدق و خدوی 
های متفاوت دارد. پد  متفاوت، احساسات متفاوت، شخصیت
های درمدانی مسدئله خیلدی مهمدی  ر سازمانقطعاً مدیریت د
تواندد کمدک شدایان  است که مدیریت تشویقی و ترغیبی می
 ).01(م » توجهی به بیمارستان کند
مدیر در کنار تجربه، داشدتن علدم و  یک یبرا‌مدیریت:‌-2
کده مددیرانی  طوری مهارت کافی بسیار مهم و حیاتی است. به
بده سدازمان کمدک  که دارای علم و مهارت و تجربه هستند،
 مدیران«بالعک کنند و  در جهت پیشرفت و ارتقا می شایانی
دارندد. بر نمدی  یراحت به را ارتقاء های گام مهارت و علم بدون
 هستند های ثابت فعالیت در تکرار و روزمرگی گرفتار همیشه
 این کنند. طی را شرایط در بهبود و ترقی های پله تواند نمی و
 وضعیت و نخواهد بود تأثیر بی هم ارستانبیم آینده در مشکل
‌.)8م ( »داشت خواهد نامطلوبی
مدیر  های ترین شاخصه داشتن مهارت ادراکی یکی از مهم
باشد که همدان قددرت درک شدرایط و وضدعیت و تدوان  می
گیری و انجام کارهای فکری و نظری اسدت. در کندار  تصمیم
زیادی برخدوردار مدیران باید از توانایی و مهارت انسانی «این 
باشند تا بتواند به وظایف خود بده درسدتی و کامدل رسدیدگی 
هدا بایدد مددیران  در ورای دارا بودن این ویژگی ).6(م » کنند
ها و سازمان نشدان دهندد.  تعهد خود را نسبت به افراد، برنامه
آگاهی و تسلط مددیران در مدورد «توان گفت  که می طوری به
، برنامده اسدتراتژیک و وجدود اهد  یمشد  خطها،  گذاری سیاست
برنامه برای انجام تمام امور، در سازمان بسیار ضروری، مهدم 
ها، پای بنددی  تر از این کنم مهم اما من فکر می؛ و مفید است
اسدت. بعدد از  هدا  یمشد خدط هدا و هدا، برنامده  به این سیاست
ریدزی یدا  ، بایدد مددیر متعهدد بده ایدن برنامدهیزیدر برنامده
باشد و سپ بستر مناسب را جهدت اجدرای  ها یگذار استیس
 ).1(م » ها ایجاد کند این سیاست
آموزش یکدی از میدامینی بدود کده در بیشدتر :‌آموزش‌-3
ها به آن اشاره شد. افراد اعتقداد داشدتند کده مسدئله  مصاحبه
 خصدوص بدههدا،  آمدوزش در جهدت بهبدود کدارایی سدازمان
دادهای ها ضروری است و موجدب شدکوفایی اسدتع  بیمارستان
علمی برای حال و آیندده  اندازپ آموزش «شود.  کارکنان می
ترین سدرمایه یدک سدازمان نیدروی  سازمان است؛ چون مهم
دیگری بیان  شونده مصاحبه. همننین )7(م » انسانی آن است
آموزش ضمن خدمت برای پرسنل کارایی بسدیاری در «نمود 
باعدث  ایبیمارستان دارد. آموزش ضمن خدمت در هر زمینده 
آموزش پرسنل صدفی و سدتادی در  و شود پویایی سازمان می
مددیر بایدد شدرایط را «). همنندین 2(م » اولویدت قدرار دارد 
طوری فراهم سازد که کارکنان تشویق شدوند هدم از درون و 
 ابزارهدای  از یکدی « ).4(م  »هم از بیرون سدازمان بیاموزندد 
 اجدراء  کنندده  تیمین گذاری سرمایه .است مدیریت، سرمایه
اقتصدداد  ازنظددر قطعدداً .اسددتراتژیک اسددت هددای برنامدده
ولدی بددون ؛ دارد خاصدی  جایگداه  درمدان  گدذاری در  سرمایه
توان کداری از پدیش بدرد  گذاری در آموزش عملاً نمی سرمایه
 به بخشیدن ارتقاء و آینده های برنامه اجرا طور که برای همان
 فیدای  انسانی، گذاری بر روی نیروی خدمات؛ سرمایه سطح
 از درآمددزایی  بدرای  پشدتوانه  ایجداد  و تجهیدزات  و فیزیکی
‌).6(م  »است ضروریات
ایجداد اعتمداد  منظدور  بهگذاری  سیاستگذاری:‌‌سیاست‌-4
عمومی از وجود فرآینددهای مبتندی بدر اسدتاندارد و در نظدر 
کنندگان بر  . بیشتر مشارکتباشد گرفتن پیامدهای سلامت می
گر آینده  داخلی ترسیم یها یگذار ستایسکه  این اعتقاد بودند
و تیمین کننده حرکت رو به جلو سازمان هسدتند.  بیمارستان
، اندازها چشمهای داخلی مثل تعیین راهبردها،  گذاری سیاست«
سزایی دارند ه ریزی از این جهت اهمیت ب ها و برنامه استراتژی
گر آینده بیمارستان و تیمین کننده حرکدت رو بده  که ترسیم
‌).6(م  »و سازمان هستندجل
های خارج از  گذاری تواند در مورد سیاست بیمارستان نمی«
های حکومتی، دولتی و کشدوری مدانور  سازمان، مثل سیاست
گدذارد، ها روی وضعیت مدردم اثدر مدی  ولی این سیاست ؛دهد
. ایدن )8م ( »هدا گدذاری در خصدوص هدفمنددی مثل قدانون 
کندد ا دو چنددان مدی گذاری داخلدی ر  موضوع اهمیت سیاست
 گذاری تحت اختیار سازمان است. چراکه تنها این نوع سیاست
کنندگان در مطالعده حاضدر  مشارکتخلاقیت‌و‌نوآوری:‌‌-5
ترین عوامل تسهیل و تقویت توان  که یکی از مهم بیان کردند
خلاقیت و نوآوری در سازمان، سداختار مناسدب و تشدکیلات 
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کنم یکی از عوامل مؤثر در  من فکر می«ای بیان نمود  شونده
سازی و بسترسازی در بین  بروز خلاقیت در یک جامعه، زمینه
ها در جهت ایجاد فرهنگی است کده در آن همگدان در  انسان
تلاش برای رشد دادن دیگدری هسدتند و بدا تدأثیر بدر روی 
چدون «و یا  )5(م  »کنند ییکدیگر به پیشرفت جامعه کمک م
هدا بدر اسداس خلاقیدت و ندوآوری  اصول اصلی و پایه برنامه
تواندد تدأثیر بده سدزایی در محدیط  مدیران است، نوآوری می
تواند هزینه  در مسائل خریدها می مثلاً؛ بیمارستان داشته باشد
  زمیندده در ).3م ( »را پددایین آورده و درآمدددها را بددالا ببددرد 
بدا « ها حاکی از آن اسدت کده  علمی یافته خلاقیت و نوآوری
خلاقیت و نوآوری علمی و فنی و مهارتی، بیمارسدتان پویداتر 
خلاقیت و نوآوری نباید فقط از طدرف «ولی  ؛)9(م  »شود می
ای ایجاد کند که خلاقیدت و  مدیر ایجاد شود. مدیر باید زمینه
هدا را در آیندده  و آن نوآوری از مسیر پرسنل هم صورت گیرد
‌).6(م  »یمارستان دخیل کندب
آخدرین موضدوع شناسدایی شدده در ارتبدا  بدا :‌رقابتت-6
های رقابتی  مزیت ءها، به رقابت و ارتقا پژوهی بیمارستان آینده
معتقدد بودندد کده کننددگان پردازد. در این رابطده شدرکت  می
 )gnikraM hcneB( یریالگوپدذ  اید  یکداو  نهیرقابت، به «
أثیر بسدیاری در اصدلا  امدور و وقتی در جهت مثبت است، ت
رقابتی  ولی ؛فرآیندها دارد و رقابت لازمه کار و پیشرفت است
و  )4(م » های کداذ  است نه رقابت رگذاریتأثکه واقعی باشد، 
 آیندده  روند در هم، پذیری و الگو ها بیمارستان بین رقابت«یا 
 مددیریت  های شیوه از یبردار بهرهگذارد.  می تأثیر بیمارستان
 مؤثر الگویی دیگر مؤسسات های رایزنی از استفاده و دیگران
 ).9(م  »است
‌
‌بحث
هدف از انجام پژوهش کیفی حاضر، بررسی عوامل مدؤثر بدر 
 6کننددگان ها بود که در آن، مشدارکت  بیمارستان یپژوه ندهیآ
 میمون فرعی را بیان نمودند. 31میمون اصلی و 
 مباحدث  نیتدر  دهینیپ از یکی سلامت بخش در یپژوه ندهیآ
 گسدتره  آن تعریف و متعدد داشته ابعاد بوده، جامعه مدیریتی
و  اجتمداعی  سدلامت  تدا  روان و جسدم  سدلامت  از وسدیعی 
علدوم  گسترش؛ به طوری که گیرد در برمی معنوی را سلامت
 چشدمگیر  بسدیار  حیطه این در علمی رشد سرعت و پزشکی
 آن در تیییر شتا  رفتن بالا باعث علمی، انفجار این بوده و
و  دشدوارتر  را وادی ایدن  در نگداری در نتیجده، آیندده  و شده
 .)41( تر کرده است اهمیت آن را شفاف
های این مطالعه رهبری، مدیریت، آموزش،  یافته بر اساس
گدذاری، خلاقیدت و ن دوآوری و رقاب دت ب ده عن دوان  سیاسدت
 ها تعیین شد. پژوهی بیمارستان های مؤثر بر آینده مؤلفه
هدای درمدانی، مدیریت تشویقی و مشدارکتی در سدازمان 
 در کده  هایی اما با توجه به پژوهش؛ سیار مهمی استمسئله ب
 موضدع  ایدن  از روشدنی  بده  گرفتده،  گذشته صورت دهه چند
ها، کدارا  سبک که در تمام موقعیت بهترین که کند می حمایت
توانندد مدی  بخدش اثدر  و موفق ولی رهبران؛ ندارد وجود ،باشد
بدهندد.  وفدق  وضدعیت  اقتیدائات هدر  بدا  را خدود  سدبک 
 رهبدری  برجسدته در زمینده  پژوهشگران از یکیکه  طوری به
 و انعطداف  از ای درجه رهبران ترین بخش اثر « دارد: می بیان
 بدا  شدان سدبک  انطبداق  در آندان را  کده  دارند رفتار در تنوع
 .)81( »دهد می یاری متیاد و متییر تقاضاهای
انی و ادراکدی از هدای انسد برخورداری مدیران از مهدارت 
که  های اصلی به دست آمده از مطالعه حاضر بود دیگر مفهوم
متخصصدان، مددیران بایدد از تواندایی و  یاظهارنظرهدا طبق 
های ادراکی و انسدانی برخدوردار باشدند تدا بتواندد بده  مهارت
کامل رسیدگی کنند. ایدن یافتده بدا  وظایف خود به درستی و
 از کده  ین ترتیب مددیرانی خوانی دارد؛ به اهمپژوهش فراهی 
 بهتدر  باشدند،  برخدوردار  شدده  مطر  های و توانایی ها مهارت
 یدا  هرگونده بهبدود و  کنندد  ایفا را های محوله نقش توانند می
 بگذارد اثر ها نقش بر تواند می ها توانایی و ها مهارت در کمبود
 .)91(
هدای کارکندان و در این مطالعه نشان داده شد که آمدوزش    
هدا و یی سدازمان اهای ضمن خدمت، باعث بهبود کدار  آموزش
مخصوصداً هدا،  شدکوفایی اسدتعدادهای کارکندان در سدازمان
 رضدازاده  یهدا در مطالعده شود. این موضدوع  ها می بیمارستان
نیز اشداره  )12(و همکاران  ylaDو  )02( و همکاران بهادران
شده است. به این ترتیب که بر تأثیر آموزش و متناسب بدودن 
اندد و نشدان داده  ها تأکید داشته و کارایی آن آن با شیل افراد
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های این پژوهش در با  خلاقیدت و ندوآوری، حداکی از  یافته
ری باعدث پویدا شددن بیمارسدتان آن بود که خلاقیت و ندوآو 
هدا بدر اسداس خلاقیدت و  شود. اصول اصلی و پایه برنامه می
 نوآوری که خلاقیت و کند تصریح می kenileJنوآوری است. 
 اسدت و بدرای تشدویق  سدازمانی لازم  هدر  مانددگاری  برای
مقتیدیات، در  شدرایط و  بده  توجده  بدا  ندوآوری،  و خلاقیدت 
 .)22( بگیرد شکل تیمی باید فرهنگ ها سازمان
 کاوی بهینه از مطالعه ملکی و همکاران نشان داد، استفاده
گدذاری و مزایدایی از جملده کمدک بده هددف  هدا  سازمان در
ریزی بهبود، درک بهتدر موقعیدت فعلدی و تشدویق بده  برنامه
. در این راستا مطالعده حاضدر آشدکار کدرد، )32(نوآوری دارد 
تدأثیر  ،وقتی در جهت مثبت است کاوی یا بنچ مارکینگ بهینه
بسیاری در اصلا  امور و فرآینددها دارد و همنندین، رقابدت 
 لازمه کار و پیشرفت است.
مطالعه حاضر علاوه بر صدحه گذاشدتن بدر مدوارد فدوق، 
سدال آیندده  01ها تدا  فاکتورهای دیگری نظیر الگوی بیماری
و عروقدی را دو برابدر  -های قلبدی  که شیوع دیابت و بیماری
هدا و کندد، هزینده  می ینیب شیپسرطان را در کشور سه برابر 
گدذار بدر  های جدید درمانی را از جمله عوامل اصلی تأثیر مدل
تیییدرات،  بدالای  داند. شدتا  ها در دنیای آینده می بیمارستان
 و تدر وسدیع  و بیشتر سنگین، دانش رقابت ارتباطات، افزایش
 شددن  زیاد و احتمالاً یرهامتی بین ارتبا  از بهتر های ارزیابی
 رویکدردی  و نگداه  کده  شده باعث نگار، علمی آینده های پایه
 راهبردی و مدیریت و بگیرد شکل ها ریزی برنامه در تر دقیق
 در جملده  از هدا، زمینده  همده  در مدت بلند و میان های نقشه
 کشدوری  و صدنعت  شدرایط،  ایدن  بگیدرد. در  شکل سلامت
 را آیندده  بتواندد  بهتدر  که کند لعم تر و موفق بهتر تواند می
 کده  دهدد  تیییدر  ایا بده گونده ر آن فعالانده  کندد و  ترسدیم 
 زمدان  جبدر  کده بدا  دهد تیییر شکلی به را خود و خواهد می
 .)41(باشد  داشته تطابق بهترین
 
‌گیری‌نتیجه
پژوهدی دانشدی جدیدد اسدت،  کده آیندده بدا توجده بده ایدن
های بخش سلامت کشور نیز در ایدن زمینده بسدیار  توانمندی
نش و مهارت نیداز بده در نتیجه بومی نمودن این دا کم است.
تدرین دلیدل بدرای بندابراین ضدروری ؛ یک کار منسدجم دارد 
ها، ایدن اسدت کده  های مؤثر بر آینده بیمارستان بررسی مؤلفه
مددت در آیندده سدازمان اجدرا ها و تصدمیمات بلندد  استراتژی
گیرد  شوند؛ در حالی که در آینده تیییرات زیادی صورت می می
ی تیییددرات در محددیط و بددا افددزایش سددرعت و گسددتردگ 
آینده یک سازمان نتایج زیان باری ها، عدم شناخت  بیمارستان
برای آن سازمان در پی خواهد داشت. نتایج حاصل از تیییرات 
گدردد؛  ها و تهدیدهای سازمان می محیطی سبب ایجاد فرصت
های قطعی بددون در نظدر  بینی ها تنها به پیش که اگر سازمان
گداهی از آاکتفدا کنندد، عددم  گرفتن عددم قطعیدت محیطدی 
ای که به وقوع خواهد پیوست منجر به شکست سدازمان  آینده
 شود. می
 مشدخص   پژوهی، تصویرسازی از آینده با یک روش آینده
و بر اساس مبانی علمی است کده در حدوزه سدلامت کداربرد 
پژوهدی، متأسدفانه ایدن رغم اهمیدت آیندده  فراوانی دارد. علی
خش سلامت موضدوعی ناآشدنا بدرای خصوص در به مقوله، ب
و ایجداد  یپژوهد ندده یآلذا تدرویج  ؛باشد نفع می های ذی گروه
نیداز، در قالدب طراحدی  بسدترهای فکدری و فرهنگدی مدورد
ارکان اصلی برای تحقدق هدر  ءهای آموزشی مناسب جز دوره
 باشد. پژوهی در بخش سلامت کشور می نوع فعالیت آینده
تدوان بده عددم وهش مدی های پدژ  ترین محدودیت از مهم
تمایل بعیی از مدیران و مسئولان برای شرکت در پدژوهش، 
کمبود سابقه قبلی در این زمینه در داخل کشور و در دسترس 
ها در خارج از کشدور اشداره کدرد. امیدد اسدت  نبودن پژوهش
ای بدرای مطالعدات آیندده  پدژوهش حاضدر بده عندوان پایده
 قرار گیرد. مورداستفاده
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Abstract 
 
Introduction: Organizational futures studies is to inform managers in organizations about the future. 
This shows that a manager plays a pivotal role in shaping the ideal future for an organization and the 
challenges they face in this regard. This study aimed to identify factors that affect the futures studies in 
hospitals affiliated to Kerman University of Medical Sciences. 
Method: This qualitative study was undertaken using a content analysis method. Participants consisted of 
10 managers and experts of futures studies and They were selected through purposive and snowball 
sampling. Data were collected through semi-structured interviews. The interviews were transcribed 
verbatim and analyzed with framework analysis method for theme development. 
Results: Data analysis led to the development of six main themes, namely, “leadership”, "management", 
"training", "Policymaking", "creativity and innovation" and "organizational competition". 
Conclusion: Given the uncertainty of the future and the necessity of sustaining the life of any 
organization, especially in the field of health, it seems essential that special attention be given to futures 
studies. On the way to promoting futures studies, required intellectual and cultural contexts in the form of 
designing appropriate training programs and actions based on knowledge are the essential elements in 
order to meet any sort of futures studies activities in the health sector.  
Keywords: Futures studies, Hospital, Qualitative study 
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